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اند.  شده شناختهاثرات مخرب اعتياد به سولفات مورفين بر سيستم عصبي مركزي به خوبي  مقدمه:
تواند بر تكامل طبيعي جنين تأثير بگذارد.  اند كه عبور مورفين از سد جفت مي مطالعات قبلي نشان داده
 ي صحرائيها مورفين بر تكامل دندان در موش هدف از مطالعه حاضر تحقيق در مورد تأثير سولفات
 .بود
طور تصادفي در دو گروه قرار  به ويستاراز نژاد اده موش صحرايي م 03در اين مطالعه،  روش کار:
ميلي گرم در هر ميلي ليتر  4/3با دوز نهايي گروه آزمايش سولفات مورفين در آب آشاميدني  .گرفتند
هاي ماده با  موش ييد شد.أوابستگي به مورفين توسط نالوكسان تدريافت كردند.  آب و گروه كنترل
جنين  ماگزياليبر تكامل مولرهاي اول  سولفات مورفينتأثير  هاي نر آميزش انجام دادند. موش
بررسي شد. دو  تولديک، چهار، هفت و ده پس از روز زندگي داخل رحمي و در  91ها در روز  موش
 جداهوش شده و سر آنها  ميلي گرم در هر كيلوگرم بي 2يا سه فرزند از هر مادر توسط كتامين با دوز 
تهيه و با از بلوک هاي پارافيني بافت ها تر ميكروم 5با ضخامت تقريبي  پي در پيشد. مقاطع 
 ( و23)نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار آماري  هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزي شد. داده
 (.P<35/3) تجزيه و تحليل شدند Tukey  Post-hocو ANOVAتست هاي 
بود به طور معناداري باالتر  در گروه كنترلمينايي ضخامت ارگان در روز اول پس از تولد  يافته ها:
(339/3=P.) ضخامت پاپيالي دنداني در نوزادان يک روزهروزه و  91هاي  در هر دو گروه جنين ،
هاي مورد  (. در تمامي گروهP=  339/3گروه كنترل به طور معناداري باالتر از گروه آزمايش بود )
ه كنترل به طور معناداري باالتر از گروه هاي دنداني در گرو مطالعه، حداكثر عرض باكولينگولي جوانه
، ضخامت مينا و عاج دندان در هروز 93و  7، 4، 9 نوزادان هاي (. در گروهP=339/3آزمايش بود )
 (.P=  339/3گروه كنترل به طور معناداري بيشتر از گروه آزمايش بود )
تداخل ايجاد  يوانه دندانتكامل ج باكه سولفات مورفين  پيشنهاد مي دهنداين نتايج  نتیجه گیری:
 ه است.و عاج را كاهش داد ييو ترشح ماتريكس مينا كرده






Introduction: The deleterious effects of morphine sulphate addiction on the central 
nervous system are well recognized. Previous studies have shown that the passage of 
morphine from the placenta barrier can influence the normal development of embryos. 
The aim of the present study was to investigate the effects of morphine sulphate on tooth 
development in rats.  
Methods: In this study, 30 Wistar female rats were randomly assigned to two groups. 
The experimental group received morphine sulphate in drinking water with the final 
dose 0.4 mg/ml and the control group received water. Morphine dependency was 
confirmed with the effect of naloxone. Female rats were mated with males. The 
influence of morphine sulphate was evaluated on the development of the upper first 
molars of rat fetuses at 19 days of intra-uterine life, and at one, four, seven and ten days 
postnatal. Two or three offsprings of each mother were anesthetized with ketamine at 2 
mg/kg and beheaded. Serial sections of approximately 5 micrometers from paraffin-
embedded tissue blocks were obtained and stained with hematoxylin and eosin. Data 
were analyzed with SPSS statistical software (Version 20) using ANOVA and Post-hoc 
Tukey tests (p-value <0.05).  
Result: At postnatal day 1 the thickness of enamel organ was significantly higher in the 
control group (P = 0.001). In both 19-day-old fetuses and one-day-old neonates, the 
thickness of dental papilla was significantly higher in control group (P = 0.001). In all 
study groups, the maximum buccolingual width of tooth buds in the control group was 
significantly higher than the experimental group (P = 0.001). In groups of 1, 4, 7 and 10 
days neonates, enamel thickness and dentin thickness were significantly higher in the 
control group than the experimental ones (P = 0.001). 
Conclusion: These results suggest that morphine sulphate interfered with the 
development of the tooth germ and decreased the secretion of the enamel and dentin 
matrix. 



























































 فهرست مطالب      
 ب عنوان
 د فهرست جداول 
 د تصاويرفهرست 
 ه چكيده فارسي
 و چكيده انگليسي
 9 فصل اول كليات تحقيق
 2 بيان مسئله -9-9
 4 اهداف:
 4 هدف اصلي -9-2-9
 4 اهداف فرعي -2-2-9
 5 كاربردي هدف -0-2-9
 5 پژوهشو فرضيات سواالت  -4-2-9
 6 فصل دوم مروري بر كتب و مقاالت
 7 مقدمه-9-2
 90 مروري بر مقاالت-2-2
 97 فصل سوم روش تحقيق
 91 نحوه اجرا -9-0
 29 ابزار جمع آوري داده هاي پژوهش -2-0
 29 تجزيه و تحليل داده هاروش محاسبه حجم نمونه و  - 0-0
 22 مالحظات اخالقي -4-0
 20 فصل چهارم يافته ها
 02 فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
 00 بحث -8-5
 01 نتيجه گيري -2-5





























































 صفحه عنوان                  
مينايي، پاپيالي دنداني، مينا، عاج و ضخامت ميانگين ضخامت ارگان : 4-9جدول 
 باكولينگوالي جوانه دنداني در گروه هاي كنترل و آزمايش
27 
 فهرست تصاوير
 صفحه عنوان                  
( و گروه a: جوانه دندان مولر اول ماگزيال در روز نوزدهم زندگي جنيني در گروه كنترل ) 4-8تصوير
 (DLو دنتال المينا ) (DF) ( و فوليكول دندانيDP(، پاپيالي دنداني )EOمينايي )(. ارگان bآزمايش )
 (x100)رنگ آميزي هماتوكسيلين ائوزين، 
21 
( و گروه a: جوانه دندان مولر اول ماگزيال در روز اول پس از تولد در گروه كنترل ) 4-2تصوير
(، IEE(، اپيتليوم مينايي داخلي )SRاي ) ستاره(، رتيكولوم OEE(. اپيتليوم مينايي خارجي )bآزمايش )
)رنگ   (Bو استخوان آلوئوالر ) (D) (، عاجE(، مينا )Odoها ) (، ادونتوبالستAmها ) آملوبالست
 (x100آميزي هماتوكسيلين ائوزين، 
21 
گروه ( و a: جوانه دندان مولر اول ماگزيال در روز چهارم پس از تولد در گروه كنترل ) 4-9تصوير 
)رنگ   (Pو پالپ ) (D(، عاج )E(، مينا )Odo)اه (، ادونتوبالستAmها ) (. آملوبالستbآزمايش )
  (x100آميزي هماتوكسيلين ائوزين، 
03 
( و گروه aجوانه دندان مولر اول ماگزيال در روز چهارم پس از تولد در گروه كنترل ):  4-9تصوير 
)رنگ   (Pو پالپ ) (D(، عاج )E(، مينا )Odo)اه ادونتوبالست(، Amها ) (. آملوبالستbآزمايش )
  (x100آميزي هماتوكسيلين ائوزين، 
03 
( و گروه a: جوانه دندان مولر اول ماگزيال در روز دهم پس از تولد در گروه كنترل ) 4-5تصوير 
( )رنگ آميزي D) (، عاجE(، مينا )Odoها ) (، ادونتوبالستAmها ) (. آملوبالستbآزمايش )
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